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ABSTRAK 
Penulis membuat bahan penulisan yang didapat dari hasil riset di PT. 
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance). Dalam riset yang telah 
dilakukan dapat diamati bagaimana sistem kerja pada bagian General Affair (GA) 
yang menangani persediaan alat tulis kantor, ternyata dalam hal ini, pencatatan alat 
tulis kantor, dan laporan-laporan masih menggunakan logbook dan buku 
tulis.Halini dapat menimbulkan terjadinya ketidaksesuaian antara data dengan fisik 
yang ada dan juga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan 
informasi laporan pengeluaran dan pemasukan aset perusahaan, barang cetakan dan 
alat tulis kantor. Sehingga diperlukan sebuah aplikasi untuk menangani  masalah 
yang terjadi. Dan untuk aplikasinya dibangun menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic.Net dengan database SQL Server. Dengan adanya aplikasi ini, 
diharapkan akan dapat mengatasi masalah dan juga mempermudah General Affair 
(GA) dalam mengelola laporan pemasukan dan pengeluaran, barang cetakan dan 
alat tulis kantor di PT. Wahana Ottomitra Multiartha cabang Balaraja. 
Pada aplikasi ini dapat menampilkan data yang telah di simpan di dalam 
database, proses penambahan dan perubahan maupun penghapusan data. Aplikasi 
ini berjalan pada komputer atau PC. 
Kata kunci : General Affair, vb.Net, Sql Server. 
 
ABSTRACT 
 The author makes writing material obtained from research results at PT. 
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk(WOM Finance). In the research that has been 
done can be observed how the work system in the General Affair (GA) that handles 
office stationery supplies, it turns out in this case, recording office stationery, and 
reports still use logbooks and notebooks. This can lead to discrepancies between 
existing data and physical and also takes a long time to get information on the 
expenditure and inclusion of company assets, printed materials and office 
stationery. So that an application is needed to handle problems that occur. And for 
the application is built using Visual Basic.Net programming language with SQL 
Server database. With this application, it is expected to be able to overcome the 
problem and also facilitate the General Affair (GA) in managing income and 
expenditure reports, printed goods and office stationery at PT. Wahana Ottomitra 
Multiartha Balaraja branch. 
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In this application can display data that has been stored in the database, 
the process of adding and changing or deleting data. This application runs on a 
computer or PC. 
Keywords: General Affair, vb.Net, Sql Server 
 
BAB I PENDAHULUAN 
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM finance) cabang Balaraja yang 
beralamat di Jl. Raya Kresek, Kp Perahu, Kel. Sukamulya, Kec. Balaraja, 
Tangerang, Banten ini merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 
pembiayaan sepeda motor. Seperti pada umumnya perusahaan ini memiliki 
departemen General Affair (GA) untuk mendukung operasional perusahaan.Pada 
PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM finance) cabang Balaraja, 
departemen General Affair (GA) digabungkan dengan Human Capital (HC). 
Sehingga pengelolaan aset perusahaan, barang cetakan dan alat tulis kantor (ATK)  
tidak berjalan dengan baik. 
Menurut ibu Frita Kurniawati selaku orang yang menjabat sebagai General 
Affair (GA) di PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk di cabang Balaraja, 
departemen General Affair (GA) dalam kegiatan operasionalnya masih 
menggunakan buku catatan atau logbook sebagai pendataan keluar masuknya aset 
perusahaan, barang cetakan dan alat tulis kantorsehingga masih banyak ditemukan 
kekurangan-kekurangan dalam hal pengelolaan aset perusahaan, alat tulis kantor 
(ATK) dan barang cetakan dan dikhawatirkan terjadi rusak dan hilangnya 
logbookbahkan dapat terjadi manipulasi data oleh orang yang tidak bertanggung 
jawab. Untuk itu diperlukan sebuah aplikasi yang dapat mempermudah pekerjaanya 
sebagai seorang General Affair (GA) di PT.Wahana ottomitra Multiartha (WOM 
Finance) cabang Balaraja. 
Sebuah sistem pengelolaan yang teratur dan akurat,  harus mempunyai sistem 
pencatatan dan pengarsipan data yang sistematis, aman dan akurat. Hal ini hanya 
dapat dilakukan dengan memanfaatkan sistem informasi yang cocok untuk 
pengelolaanya. 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
2.1 General Affair 
General Affairs (GA) atau diartikan bagian umum adalah suatu bagian 
departemen yang ada di dalam sebuah perusahaan. Setiap perusahaan umumnya 
memiliki departemen general affair (GA) dan menjadi pendukung atas aktivitas 
operasional perusahaan. General affair merupakan bagian dari operasional 
keseharian sebuah perusahaan yang sangat penting.[1] 
 
2.2 Visual Basic. Net 
Menurut John Connel dalam buku Coding Techniques For Microsoft Visual 
Basic.NET (selanjutnya disingkat VBNET). VB.NET bersama dengan Visual 
C++.NET, Visual C#.NET(baca C Sharp), Visual J++.NET dan Visual j#.NET 
merupakan bagian dari Microsoft Visual Studio.NET(VS.NET). VB.NET adalah 
bahasa pemrograman untuk membuat aplikasi bebasis windows, aplikasi form Web 
ASP.NET (Active Server Pages), layanan Web XML dan aplikasi mobile seperti 
komputer palm dan pocket PC. VB.Net dibangun di atas pondasi .NET Framework 
(lingkungan kerja .NET). 
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2.3 SQL Server 
Microsoft SQL Server merupakan produk Relational DatabaseManagement 
System (RDBMS) yang dibuat oleh Microsoft. Orang sering menyebutnya dengan 
SQL Server saja. Microsoft SQL Server juga mendukung SQL sebagai bahasa 
untuk memproses query ke dalam database. Microsoft SQL Server Mirosoft SQL 
Server banyak digunakan pada dunia bisnis,  pendidikan atau juga pemerintahan 
sebagai solusi databaseatau  penyimpanan  data. Pada tahun 2008 Microsoft 
mengeluarkan SQL Server 2008 yang merupakan versi yang banyak digunakan.[2] 
 
 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
3.1. Rancangan UML 
3.1.1 Rancangan Use case diagram 
Pada gambar dibawah ini berikut merupakan spesifikasi use case diagram dari 
aplikasi General Affair (GA). Dimana aktornya adalah hanya Admin atau General 
affair. 
 
Gambar 3. 1 Use Case Diagram aplikasi General Affair  
 
3.1.2 ERD (Entity Relationship Diagram) 
Dari hasil analisis terdapat data yang akan digunakan dalam proses 
perancangan sistem. Dari data yang telah diperoleh akan digunakan untuk 
mendesain basis data dengan atribut-atribut yang melengkapinya. Dalam hal ini 
akan digunakan Entity Relationship Diagram (ERD) untuk merancang basis data. 
ERD yang diperoleh dari hasil analisis adalah sebagai berikut : 
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Gambar 3. 2 Entity Relationship Diagram 
3.2 Perancangan Tampilan 
Aplikasi dirancang sesederhana mungkin dan dilengkapi informasi yang jelas, 
sehingga tidak akan menyulitkan penggunanyadalam pengoperasianya. 
3.2.1. Rancangan Tampilan Login dan Tambah Admin 
Loginmerupakan tampilan awal aplikasi untuk membuka menu utama. 
Pengguna aplikasidapat membuka menu utama apabila username dan password 
sesuai atau cocok. 
 
Gambar 3.3 Rancangan Tampilan Login  
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Gambar 3.4 Rancangan Tambah Admin 
3.2.2. Rancangan Tampilan Menu Utama 
Rancangan menu utama mendeskripsikan rencana tampilan dari menu 
aplikasi General Affair (GA), rancangan tampilan seperti gambar dibawah ini. 
 
 
Gambar 3.5 Rancangan Tampilan Menu Utama 
 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
4.1 Implementasi 
Tahap implementasi sistem merupakan tahap penciptaan perangkat lunak, 
tahap kelanjutan dari kegiatan perancangan sistem.Tahap implementasi merupakan 
menerjemahkan perancangan berdasarkan hasil analisis dalam bahasa yang dapat 
dimengerti oleh mesin serta penerapan perangkat lunak pada keadaan yang 
sesungguhnya. 
4.1.1 Spesifikasi Perangkat Lunak 
Dalam pembuatan aplikasi General Affair ini membutuhkan perangkat lunak 
untuk pembuatan script, dan penyimpanan database agar dapat terintegrasi dalam 
aplikasi ini. Software yag digunakan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk Pembuatan aplikasi menggunakan Microsoft Visual Basic Studio 2010 
2. Aplikasi penyimpanan Database menggunakan Xampp 
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4.1.2 Spesifikasi Perangkat Keras Yang Digunakan 
Spesifikasi perangkat keras (Hardware) yang dipakai dalam penggunaan 
aplikasi General Affair ini menggunakan komputer atau PC dengan spesifikasi 
sebagai berikut : 
1. Processor Intel®  Celeron® CPU B815 @ 1.60GHz 1.60 GHz 
2. Memory 2 GB RAM DDR3 
3. Hard Disk 320 GB 
4.1.3 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface) 
a. Login 
Gambar 4.1 merupakan tampilan login yang mana sebelum membuka 
aplikasi ini harus login terlebih dahulu atau mendaftar. 
 
Gambar 4. 1 Tampilan login 
 
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis masalah dan merancang solusi pemecahan 
masalah, serta mengimplementasikan sistem yang dibangun, maka dapat 
disimpilkan sebagai berikut: 
a. Dengan adanya sistem yang baru ini, informasi keluar masuknya aset 
perusahaan, barang cetakan dan alat tulis kantor dapat dapat diakses dengan 
mudah pada aplikasi ini. 
b. Tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi laporan pengeluaran 
dan pemasukan aset perusahaan, barang cetakan, dan alat tulis kantor. 
c. Aplikasi dapat meminimalisir ketidak sesuaian antara data dengan fisik yang 
ada juga tidak perlu lagi berfikir untuk menghitung data yang ada. 
5.2 Saran 
Saran yang diperoleh dari pembuatan aplikasi General Affair ini adalah 
sebagai berikut: 
a. Aplikasi ini masih jauh dari kata sempurna dan dibuat hanya bisa digunakan 
oleh admin/general affair dan karyawan, untuk kedepanya bisa ditambahkan 
pimpinan 
b. Aplikasi penerapan General Affair dibuat lebih menarik lagi. 
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